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ABSTRACT 
 
The growing technological applications encourage people to use gadgets as the easiest way to 
connect their daily lives. The demand for gadgets creates new kind of business opportunities. Many 
companies can produce supporting product such gadget accessories. One company that engaged in the 
provision of gadget accessories is Wellcomshop. The company is aggressively increasing sales of gadget 
accessories. Therefore, the company wants to evaluate the variables that influence purchasing decisions 
of gadget accessories. The purpose of this study is to determine whether there is influence between 
variables store atmosphere, merchandise varieties, and quality of service in determining purchasing 
decisions in Wellcomm Accessories Gadget Shop Mall Citraland. This study is an associative research 
and using a simple method of correlation and multiple regressions. The population in this study is the 
consumer Wellcommshop Citraland Mall, while the samples are 90 respondents. The results show that 
the variation of merchandise (x2) and quality of service (x3) has a significant influence on purchase 
decisions. While, the atmosphere of the store (x1) does not significantly influence purchasing decisions. 
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ABSTRAK 
 
Aplikasi teknologi yang sedang berkembang mendorong orang untuk menggunakan gadget 
sebagai jalan termudah untuk menghubungkan kehidupan sehari-hari mereka. Permintaan akan gadget 
menciptakan peluang bisnis baru. Banyak perusahaan dapat menghasilkan produk pendukung seperti 
aksesori gadget. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia aksesori gadget adalah 
Wellcomshop. Perusahaan ini secara agresif meningkatkan penjualan aksesori gadget. Oleh karena itu, 
perusahaan ini ingin mengevaluasi variabel yang memengaruhi putusan pembelian aksesori gadget. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan adanya pengaruh antara variabel suasana toko, ragam 
barang dagangan, dan kualitas layanan dalam menentukan putusan pembelian di Wellcomm Accessories 
Gadget Shop Mall Citraland. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dan menggunakan metode 
regresi korelasi dan berganda sederhana. Persebaran dalam penelitian ini adalah konsumen 
Wellcommshop Citraland Mall, sementara sampel terdiri dari 90 
responden. Hasil penelitian menunjukkan ragam dagangan (x2) dan kualitas layanan (x3) memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Akan tetapi, suasana toko (x1) tidak secara 
signifikan memengaruhi keputusan pembelian. 
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